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1. Contabilidad de Costos – Grado de Aplicación  
Las empresas de hoy en día se enfrentan a mercados cada vez más 
globalizados, por lo que comienza a ser necesario el planeamiento de 
sus operaciones y establecer estrategias que les permitan ser más 
competitivos y así lograr una mejor participación en el mercado, donde 
se vea reflejado con el lanzamiento continuo de productos novedosos 
con buena calidad y buen precio.  
Para competir en este ambiente globalizado, las empresas necesitan 
determinar cuánto les está costando fabricar sus productos o generar 
sus servicios y al mismo tiempo, necesitan establecer adecuadamente 
sus precios de venta; permitiéndoles reconocer a aquellos que nos 
generan mayor rendimiento y a aquellos que no, y así realizar 
proyecciones a futuro para ver de qué forma, las decisiones que se 
tomen hoy, afectarán los resultados de se obtendrán en el futuro.  
Viendo esta realidad, es fundamental el poder clasificar, analizar, 
controlar y asignar los costos correctamente a los procesos y 
actividades que se llevan a cabo en las organizaciones. Ya que no 
solo se trata de determinar el costo de un producto, sino de 
comprender todos los factores que generan el costo, incluyendo en 
esto las innovaciones y los sistemas productivos, entre otros. Lo que 
permitirá tener un mejor control de los mismos y servirá de base para 
la toma de decisiones y le permita evaluar el desempeño de la entidad. 
La empresa Confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C., 
actualmente cuenta con un sistema de costos que identifica los 
valores incurridos en el proceso productivo y que le permita identificar 
fehacientemente la gestión y la rentabilidad obtenida en un 
determinado ejercicio económico, por lo cual es motivo de interés en 
la presente investigación presentar un determinar cuál es el sistema 
de costos más adecuado para la empresa que permita la optimización 
del uso de recursos y mejora en la gestión de la empresa. 
Es por ello que, cuando hablamos de una Estructura de Sistema de 
Costos óptima, va a ser aquella que produzca un equilibrio en la 
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realización de los procesos de producción de la empresa y los 
resultados esperados de los mismos, a tal modo que logre maximizar 
el valor de la empresa. Por ello con respecto a la Aplicación del 
Sistema de Costos, Aguirre (2004) señala que: 
 mediante la aplicación del sistema de costeo definido, se podrá 
determinar el valor de los productos o servicios tangibles e 
intangibles, producidos, desarrollados o prestados por la 
entidad, considerando inicialmente los diferentes recursos 
económicos o componentes del costo variable o directo, los 
denominados materiales, mano de obra y las otras variables- 
ocasionados por el uso de la maquinaria y equipos de 
producción. (p.18) 
Entre los propósitos que se persiguen al Implantar un Sistema de 
Costeo en una empresa de confección textil, está el de determinar de 
una manera razonable los costos incurridos en la fabricación de los 
productos o bienes para la venta de tal forma que estos costos sirvan 
de herramienta administrativa a los gerentes en el mejoramiento de la 
organización y en una oportuna toma de decisiones. 
Según la apreciación del Autor, el Sistema de costos nos ayuda a 
determinar el costo de los productos fabricados y vendidos, de los 
servicios prestados y de las actividades desarrolladas. Asimismo, 
permite fijar los precios de venta y tener un control de los recursos 
requeridos, servicio o actividad, así como la evaluación de 
desempeños.  
En este sentido Basantes, M. (Cit. por Huerta, 2017:13), pretende 
determinar en qué medida la aplicación de los costos ABC influye en 
la gestión empresarial de la empresa Textil, por lo que expone lo 
siguiente: 
                          la implementación de este sistema supera todas las falencias de 
los sistemas tradicionales [...]. Este sistema proporciona así una 
mejor información adecuada para tomar decisiones estratégicas 
[...]. (p.13) 
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Según el alcance del autor recomienda que la empresa opté por 
implementar este sistema de costeo ABC, ya que permite que sus 
centros de costos se representen de una forma más exacta para 
facilitar las decisiones administrativas, porque refleja de manera clara 
aquellos componentes claves de los costos de todas las actividades. 
Asimismo, contribuirá a la empresa a tener resultados más exactos a 
la realidad existente para una proyección financiera con decisiones 
más acertadas. 
Acorde con las ideas plasmadas, Miño, Moyano y García (2017) 
exponen que para que una microempresa tenga un desarrollo 
sostenible en la parte productiva y no tenga desperdicios de tiempos, 
debido a recorridos innecesarios, los puestos de trabajo deben ser 
organizados, tomando en consideración los recursos con los que se 
cuenta, como los materiales y el talento humano, considerando que 
empresas pequeñas con una producción media de 600 unidades, 
poseen lugares de trabajo que se encuentran agrupados en pequeños 
espacios, facilitando a los trabajadores realizar sus actividades 
adecuadamente. (p.13) 
Por consiguiente, los mismos plantean estandarizar los procesos de 
producción de pantalones jean´s útiles para las microempresas, 
incidiendo en el mejoramiento productivo de tal forma que esta 
industria sea más competitiva y permanezca en el mercado y en el 
tiempo sosteniendo que: 
                         por tanto, como aporte a los microempresarios textiles se 
propone el Kaizen como filosofía que tiene como característica 
la mejora continua de todos los empleados realizada de manera 
constante, por más pequeñas que sean ayudarán a disminuir 
gastos y a incrementar la productividad de la empresa [...]. (p. 
86) 
 
Según lo expuesto por el autor, la aplicación del Kaizen toma 
importancia en la gestión operativa, productiva de la empresa 
industrial moderna, debido a que se utiliza un conjunto de conceptos, 
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técnicas y procedimientos que ayudan buscar el mejoramiento 
continuo, al ser las acciones diarias sencillas de todos los 
participantes que buscan la solución de los problemas, está filosofía 
busca reducir costos operativos para el mejoramiento productivo 
empresarial debido a que con la estandarización se logra una 
reducción en un 23% en procesos, como también un 17% en total de 
tareas y actividades. 
 
Asimismo, para Tipáz (2014), El sistema de costos estándar es 
fundamentalmente un instrumento de las organizaciones para 
controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos y en todas 
las unidades productivas u operativas de la empresa. En otras 
palabras, el sistema de costos estándar consiste en establecer los 
costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro 
de producción, basándose en los métodos más eficientes de 
elaboración y relacionándolos con el volumen dado de producción. 
Son costos objetivos que deben lograrse mediante operaciones 
eficientes. (p. 32) 
 
De lo anteriormente expuesto se deduce que para los estándares 
permiten realizar comparaciones periódicas de los costos reales con 
costos estándares, corrigiendo a tiempo las ineficiencias que sean 
detectadas en el proceso a fin de lograr los objetivos sin muchas 
desviaciones.  
Por otro lado, también tenemos el sistema de costo por órdenes de 
producción, que orienta más su aplicación a empresas que realizan 
su actividad productiva sobre pedido, esto quiere decir que las 
ordenes de producción se hacen de acuerdo a las especificaciones de 
los clientes, que es lo más se ve en el sector textil, ya que este se 
desarrolla en respuesta a lo solicitado por los diferentes clientes, 
teniendo variables como la moda, edad, temporada, etc.  
 
Es por ello que, Chambergo (2009), señala que un sistema de costos 
por órdenes especificas aplicado a una empresa dedicada a la 
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confección de prendas de vestir, este sistema permite determinar los 
costos de producción total y por unidad de los pedidos que el cliente 
solicita, dichos costos incurridos se acumulan por lote trabajado y sólo 
se podrá obtener el costo real al terminarse el lote que se está 
confeccionando. Estas empresas para iniciar la actividad productiva 
requieren emitir una orden de producción específica, la cual deberá 
contener, entre otras cosas, el número de la orden, la cantidad y 
características de los productos que deben elaborarse, los costos de 
materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de 
producción, así como el costo unitario. (p. 1) 
 
2. Actividad Económica de la Empresa y Marco Legal Aplicable 
2.1 Actividad Económica 
La Compañía se dedica a la fabricación de prendas de vestir en todos 
los géneros, a base de hilado de algodón tejido plano que se 
comercializa tanto en el mercado local como en diversos mercados 
del exterior. 
2.2 Marco Legal Aplicable 
2.2.1 Reglamento del Impuesto a la Renta 
Artículo 62°.- Los contribuyentes, empresas o sociedades que, en 
razón de la actividad que desarrollen, deban practicar inventario, 
valuarán sus existencias por su costo de adquisición o producción 
adoptando cualquiera de los siguientes métodos, siempre que se 
apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio: 
a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 
b) Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO O MOVIL). 
c) Identificación específica. 
d) Inventario al detalle o por menor. 
e) Existencias básicas. 
El reglamento podrá establecer, para los contribuyentes, empresas o 
sociedades, en función 
a sus ingresos anuales o por la naturaleza de sus actividades, 
obligaciones especiales relativas a la forma en que deben llevar sus 
inventarios y contabilizar sus costos. 
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Artículo 65°.- Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos 
ingresos brutos anuales no superen las 300 UIT deberán llevar como 
mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras y el Libro 
Diario de Formato Simplificado, de acuerdo con las normas sobre la 
materia. Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen 
ingresos brutos anuales desde 300 UIT hasta1700 UIT deberán llevar 
los libros y registros contables de conformidad con lo que disponga 
la SUNAT. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría 
están obligados a llevar la contabilidad completa de conformidad con 
lo que disponga la SUNAT. 
 
2.2.2 Norma internacional de contabilidad 
NIIC 2 “Existencias”. 
Numeral 9°, las existencias se valorarán al menor de: el coste o el 
valor neto realizable. 
Numeral 12°, los costes de transformación de las existencias 
comprenderán aquellos costes directamente relacionados con las 
unidades producidas, tales como la mano de obra directa. Costes 
indirectos variables son todos aquéllos que varían directamente, o 
casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales 
como los materiales y la mano de obra indirecta.  
Numeral 21°, Sistemas de valoración de costes, los sistemas para la 
determinación del coste de las existencias, tales como el método del 
coste estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados 
por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime 
al coste.  
 
2.2.3 Ley General de Sociedades N° 26887 
Artículo 234.- Requisitos 
La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad 
anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y no 
tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de 
Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las 
acciones de una sociedad anónima cerrada. 
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 Artículo 235.- Denominación 
La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima 
Cerrada", o las siglas S.A.C. 
Artículo 236.- Régimen 
La sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente 
Sección y en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima, 
en cuanto le sean aplicables. 
3. Incidencia de la empresa 
3.1 Estado Situacional Actual 
La gerencia ha organizado a la Compañía sobre la base de un solo 
producto o segmento, que es la producción y venta de prendas de 
vestir a base de hilado de algodón en todos sus géneros, como son: 
polos, camisas túnicas, blusas, pantalones, etc. Los bienes que 
produce y comercializa la Compañía resultan de un único proceso 
productivo y comparten los mismos canales de comercialización.  Sin 
embargo, el destino de las ventas de los productos de la Compañía 
claramente se distingue entre las zonas geográficas de Lima, Trujillo, 
Chiclayo y Piura ; de productos comercializados en el mercado de 
Lima representa el 25.00% y la comercialización al interior del país, 
representa  el 75.00%.  
 
Los clientes principales de la empresa  son:  
• Moda y Economía S.A.C 
• Diseño y Color E.I.R.L 
• La Moda Norteña S.A.C 
• Piura Fashion S.A.C. 
 
Al realizar la investigación en el área de producción, se llevó a cabo 
el análisis del control dentro del desarrollo del proceso de producción 
para la determinación del costo; se encontró que no cuenta con un 
sistema de costos, por ello existen varias deficiencias e 
inconsistencias, las cuales conllevan a que la información no sea 
100% confiable para establecer la fijación de precios.  
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Es por ello, que hoy en día uno de los problemas actuales en los que 
se encuentra la empresa, es la necesidad de aumentar su línea de 
producción en cuanto a los diferentes productos que comercializa, ya 
que se ha identificado que de acuerdo a los diferentes clientes, estos 
solicitan modelos específicos con los  desean aumentar el número de 
unidades solicitadas, pero que la empresa considera que no puede 
ya que considera que el costo que genera esta p ante esto producción 
no llega a la rentabilidad que ellos esperan llegar. Ante esto la 
empresa cree conveniente la implementación de un  sistema de 
costos, con el fin de mejorar el proceso productivo y optimizar el uso 
de los recursos. 
En la información brindada por la empresa, se encontró que 
actualmente para saber cuántas unidades debe producir 
mensualmente, la realiza mediante el registro histórico de unidades 
vendidas a sus clientes por mes, estos registros están guardados en 
archivos de Excel, que están bajo custodia  del jefe de ventas, el cual 
realiza la sumatoria de todas las prendas vendidas, incluyendo  al 
total de clientes que maneja en los distintos departamentos del Perú.  
La manera actual como llevan a cabo el cálculo de los costos unitarios 
por producto se realiza mediante un costeo tradicional.  
 
Ya que no cuenta con una orden de trabajo específica, solo se 
maneja un Excel, donde se trabaja con una misma plantilla para toda 
la producción requerida.  
 
El método para el cálculo del costo Unitario Actual de la Empresa, es 
mediante Costeo Tradicional, el cual se desarrolla de la siguiente 
manera:  
1. Se trabaja sobre las unidades que se van a vender, siendo un 
mínimo de 7,000 und, este monto sale de lo que se tiene previsto 
por cliente y temporada, la suma en total. 
2. Para la asignación de la materia prima y los insumos que se 
utilicen en la producción se realiza sobre el total que se compra 
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por mes, sin diferenciar que la cantidad de materiales que se 
emplea varía para cada modelo. 
3. Asimismo para la mano de obra directa e indirecta, se realiza la 
sumatoria total de los sueldos y salarios, luego se divide sobre el 
total de unidades a producir. 
4. No considera en los CIF, los gastos por depreciación. 
5. Los gastos por pago de servicios son asumidos en su totalidad sin 








Monto de Importes a Pagar 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Agua 339.5 373.78 286.08 233.1 292.88 332.88
Luz 772.5 759 770.5 851 887.5 781.5
Telefono-Celular 295 295 295 295 295 295
Serv. Mantenimiento 125 125 125 125 125 125
Internet 370.45 391.95 387.7 390.45 385.85 387.7
Financiamiento 232.29 231.94 231.52 231.08 230.64 230.19
Cable 58 58 58 58 58 58
Total 2192.74 2234.67 2153.8 2183.63 2274.87 2210.27
Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Insumos de Limpieza 168.95                  158.25                         168.70               199.80                 158.66                   166.35                    
Utiles de Oficina 2,331.47              75.21                           85.32                  89.17                   75.34                     2,170.70                
Insumos de Prenda -                         -                                -                      -                        -                         -                          
Total 2,500.42              233.46                         254.02               288.97                 234.00                   2,337.05                
Cuadro N° 01





CANT. P.U TOTAL 
ALGODÓN 12,000.00     5.6 67,200.00     
TELA RIB 10,500.00     4.5 47,250.00     
1,714.29       5.6 9,600.00       
1,500.00       4.5 6,750.00       
Cuadro N° 03
UNIDADES DE PROD. 
TOTAL 
DETALLE 
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Detalle Valor Igv Total
Agua 287.71 51.79 339.50
Luz 654.66 117.84 772.50
Internet 313.94 56.51 370.45
Telefono-Celular 250.00 45.00 295.00
Serv. Mantenimiento 105.93 19.07 125.00
Financiamiento 196.86 35.43 232.29
Cable 49.15 8.85 58.00
Total 1858.25 334.49 2192.74
Cuadro N° 04
SERVICIOS BASICOS DEL MES
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MATERIA PRIMA 114,450.00                  (Ver Cdro.02) 7,000.00           27.10                     
INSUMOS 36,987.22                    (Ver Cdro.05)
PLANILLA 36,400.00                    (Ver Cdro.06)
GASTOS 1,858.25                      (Ver Cdro.04)
TOTAL 189,695.47                  
RESUMEN DE GASTOS TOTALES : PERUVIAN COTTON FASHION S.A.C. UNIDADES PRODUCIDAS 
MODELOS TOTAL 
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Lo señalado anteriormente evidencia que no hay un control en los 
centros de costos asignados, debido a que no se están distribuyendo 
correctamente los gastos de producción, sino que se asigna todos los 
gastos por servicios de la empresa; asimismo no está considerando 
los gastos por depreciación de las maquinarias, control de calidad, 
supervisor de producción, etc.,  dentro de los CIF.  
Por otro lado la tasa con la que se trabaja para el cálculo del costo 
unitario final, no está aplicando para las diferentes prendas de vestir 
que se producen para cada cliente, sino que al contrario, se está 
totalizando las unidades producidas, puesto que a todas las unidades 
producidas se les asigna una misma tasa de cálculo. Otro de los 
problemas que se presenta es la falta de control de los productos 
terminados y mercadería en los almacenes, debido al 
desconocimiento de la importancia del control de los mismos. De la 
misma forma no se tiene el control en las operaciones, nadie realiza 
un seguimiento a los costos incurridos, por lo cual los errores no son 
identificados ni corregidos a tiempo. 
Actualmente la Compañía se basa principalmente de la producción 
en general, sin tener en cuenta los pedidos por cliente y la 
diferenciación de prendas para cada uno, dejando de lado la relación 
causa y efecto de lo producido.  
Esta falta de control en su sistema de costos no permite establecer 
una identificación entre costo-volumen-utilidad, y tampoco permite 
poder realizar comparaciones periódicas o presupuestos que 
permita, ya que la información generada no es confiable, ni oportuna 
para la tomas de decisiones. 
3.2 Objetivos de la Aplicación de la empresa 
3.2.1 Objetivos Generales 
Proponer un sistema  de costos que se adecue a las necesidades a la 
empresa Mype de Confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” 
S.A.C. 
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3.2.2 Objetivos Específicos 
a) Determinar de qué manera la implementación de un sistema de 
costos influye para el buen cálculo del costo unitario de producción 
de la empresa Mype de confecciones textiles “Peruvian Cotton 
Fashion S.A.C. 
b) Determinar cuáles son las ventajas de tener un Sistema de costos 
apropiado para la empresa Mype de confecciones textiles 
“Peruvian Cotton Fashion S.A.C. 
 
4. Alcance de la Aplicación en la empresa 
4.1 Tipo 
Nuestro enfoque es del tipo no experimental, ya que las variables de 
estudio no fueron manipuladas, por lo tanto solo se observó la 
información obtenida tal como se presentó sin realizar alguna 
modificación, por los cual las variables sólo fueron observadas, para 
poder describirlas y analizar la medida de solución ante el problema 
planteado. 
      Hernández, Fernández y Baptista (2003), lo definen como:  
La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables, es decir se trata de un estudio donde no hacemos 
variar de forma intencional las variables.  
Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 
después analizarlos. (p. 205) 
4.2 Alcance 
El presente trabajo de investigación es Descriptivo – Correlacional, ya 
que se pretende demostrar que la “determinación de un sistema de 
costo apropiado” sirve como fuente de análisis y de herramienta útil 
para obtener resultados esperados, lográndose así maximizar el valor 
de la empresa y su crecimiento.  
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Méndez (2001), lo define como: 
El propósito de los estudios descriptivos es la delimitación de los 
hechos que conforman el problema de la investigación, así como 
también identifica características del universo de la 
investigación, señala formas de conductas y actitudes del 
universo investigado, establece comportamientos concretos, 
descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación. (p. 137) 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), lo definen como: “los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 
ha sometido a análisis”. (p. 185) 
5. Criterio de selección del caso o muestra 
5.1 Enfoque de la Investigación 
Nuestro diseño se orienta en una investigación cualitativa, porque se 
basa fundamentalmente en una revisión documental, y en la 
aplicación de entrevistas a cuatro especialistas en el área de costos, 
y cuatro funcionarios de la empresa Peruvian Cotton Fashion” S.A.C 
6. Definición operacional o aplicación del método 
6.1 Hipótesis General 
El sistema de costos más apropiado para la empresa Mype “Peruvian 
Cotton Fashion” S.A.C”, es el costo de por órdenes de producción. 
6.2 Aplicación del método 
6.2.1 Proyecto  
Hoy en día  la información que resulta de las observaciones que 
realizamos es muy importante para la toma de decisiones, ya que al 
ser  confiable y oportuna, se pueden lograr mejores estrategias que 
ayudan a crecer a la organización y alcanzar la mejora continua. 
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Al conocer la importancia del porque diseñar un sistema de costos 
por órdenes de producción, hemos procedido a elaborar un 
proyecto con el fin de lograr una mejor administración de los costos 
de la empresa  mype confecciones textiles “Peruvian Cotton 
Fashion” S.A.C.   
En este caso, se está realizando el proceso de diseño y aplicación 
de un sistema de costos para la empresa Mype Confecciones 
textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C., como se muestra a 
continuación:  
a) Determinación del proceso de Generación de los Costos, En el 
cual inicia desde el omento que en que se acepta el pedido 
hasta la entrega del mismo; teniendo en cuenta para ellos que 
se tiene que generar una orden de pedido, el requerimiento de 
materiales, la MOD y los CIF. 
 
b) Determinación  de los costos, se da de manera específica, ya 
que los costos incurridos en cada una de las fases del proceso 
de producción se han detallado de acuerdo a la orden de 
específica de producción.   
c) Como siguiente paso, para la consolidación de los costos, esta 
se debe dar a través dela hoja de cosos por cada orden de 
producción específica. 
d) Lo que obtendremos al final, son informes detallados de los 
costos de la empresa, en la cual se ve un mejor control de los 
y administración de los recursos de la empresa. 
6.2.2 Documentos de trabajo 
Para el desarrollo del sistema de costos propuestos, se han 
utilizado los siguientes documentos de trabajo, los cuales 
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a) RECEPCIÒN DE LOS PEDIDOS: Formato a implementar 01 
Debe contener:  
Es muy importante, ya que vamos a asignar de número de 
pedido, fecha de pedido, fecha de entrega de pedido y permite 
desde el inicio del proceso identificar el cliente y modelo a 
producir. 
Producto: ítem por modelo, medida, cantidad, descripción, 
precio de venta por el total, ya que después será enviada para 
su facturación.  
Cliente: nombre, dirección, ruc y teléfono. Finalmente se harán 
dos copias, una para producción y una para el cliente. (Anexo 
4) 
b) ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: Formato a implementar 02 
Es importante, porque debe contener,  el número de pedido 
nombre del cliente, código, modelo, descripción, unidad de 
medida y cantidad; de esta manera podemos tener un control 
más detallado de los modelos a producir asimismo debe llevar 
el número de orden de producción, la fecha de pedido, la fecha 
de entrega, la fecha de inicio de producción, la fecha de entrega 
y la fecha de terminación real. Se harán copias, las cuales 
serán entregadas a producción, contabilidad y logística. (Anexo 
5) 
c) REQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMO DE 
MATERIALES: Formato a implementar 03 Y 04 
Es importante para el control de cada producción, ya que debe 
contener información que indique el número y fecha de pedido, 
la fecha de entrega, la aprobación de gerencia el número de 
requisición, el número de la orden de producción y unidades a 
producir de acuerdo al modelo a producir se detallara los 
materiales, código, unidad  y cantidad requerida en cada 
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proceso de producción. Se harán copias que serán entregadas 
a logística, producción y a contabilidad. (Anexo 6) 
Después sigue la hoja de costos denominada consumo de 
materiales donde detallaremos: número de pedido, fecha del 
pedido, departamento solicitante, número de requisición y 
fecha de entrega. Debe contener la descripción de los 
materiales, unidad de medida, costo unitario y costo total de 
acuerdo a las unidades a producir y modelo a producir. Se 
harán copias que se entregaran a Logística, producción y 
contabilidad. (Anexo 7) 
d) COTIZACIÓN: Formato a implementar 05 
Es importante porque vamos a poder cotizar a los mejores 
precios del mercado, donde debe asignarse  un número de 
cotización, ítems, materiales, unidad de medida, cantidad, 
costo unitario y costo total, será desarrollado por el área de 
logística. (Anexo 8) 
e) ORDEN DE COMPRA: Formato 06 
Este formato es importante, porque va a permitir tener control 
en las compras y no sobrecargar con stock el almacén. El cual 
debe contener el número de orden, fecha de entrega, fecha de 
compra, cantidad de los materiales, concepto, precio,  importe  
ruc y proveedor. Con dos copias, una para el almacén y la otra 
para contabilidad. (Anexo 9 
f) ORDEN DE ENTRADA ALMACÉN: Formato a implementar 
07 
Este formato es importante porque permite tener el control de 
los almacenes y en la presentación confiable del valor del 
Kardex. El cual debe indicar  fecha de entrega, fecha de pedido, 
cantidad de los materiales, código, unidad de medida y 
cantidad. Se deben realizar dos copias respectivamente. 
(Anexo 10) 
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g) CONTROL DE MANO DE OBRA DIRECTA: Formato a 
implementar 08 
Se utilizaran hojas de costos auxiliares para determinar el costo 
de la mano de obra directa por cada proceso. 
Lo que nos ayudara en la identificación de lo que señalamos, 
es un formato que debe ser llenado por cada trabajador que 
participe en la diferente etapa de la producción, donde detalle 
nombre, apellido, cargo, modelo de prenda a realizar y el 
tiempo que incurra en cada uno de ello. Esto debe ser firmado 
por el trabajador y por el jefe de producción.  
 Al brindarnos esta información, en nuestra siguiente hoja 
vamos a tener  las cantidades que contiene cada lote a 
producir, donde se detalla los minutos por cada proceso 
convirtiéndose a horas hombre para cada proceso respecto 
a la orden especifica. 
 En la distribución de la mano de obra directa se da de 
acuerdo a las horas que se han detallado anteriormente, 
indicando el nombre del trabajador que participo en el 
proceso, cantidad de horas y su costo unitario. 
 Este costo unitario sale de la planilla, donde nos brinda el 
detalle de la planilla de cada trabajador por nombre y cargo, 
los descuentos y cargas sociales. El resumen que vamos a 
obtener esta referente a las horas de trabajo por operario 
acumulado de MOD empleado para cada modelo. 
 
h) HOJA DE CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN: Formato a implementar 09 
Al determinar la orden de trabajo, lo que se procede a realizar 
es la asignación de la distribución en base a las horas hombre 
desempañadas en las etapas correspondientes, y se distribuirá 
a cada hora de trabajo. 
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• Como podemos apreciar este coeficiente sale de la división 
entre el total de gasto asignado a la planta de fabricación y el 
total de horas trabajadas. 
i) HOJA RESUMEN DE COSTOS: Formato a implementar 10 
Este formato será el resumen de los cálculos anteriores que 
hemos realizado, donde tendremos el valor real de los 
materiales que se utilizaron para cada producción, la mano de 
obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
Como resultado, el costo final y el costo unitario de unidades 
producidas por modelo servirán para el informe a  gerencia y 
su posterior análisis y toma de decisiones, en base a 













Gasto asignado a producción 
   Total horas trabajadas         
= Tasa de aplicación a los CIF 
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COSTOS (CIF)  
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II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: 
 
Caso:  
El día lunes 15 de julio del 2017, la empresa MODA Y ECONOMÍA SAC. Realiza el Pedido 
que se detalla según lo describe la orden de pedido, la cual se alcanza al área de del área 
de producción. 
El pedido está acordado que sea entregado el día 21 de julio del 2018. 







BDEP-45 S        
1,000.00  
             
28.00  





MOD001 S        
1,000.00  
             
28.00  
     
28,000.00  
TOTAL               
56,000.00  
 
1. RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS: FORMATO 01 
 
El proceso inicia con el área de ventas, ya que serán los encargados de 
designar el número de pedido de fabricación de prendas, indicando el modelo 
y especificaciones del cliente, las cuales  se harán copias, una para el cliente, 
una a producción y otra al área de ventas. 
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ITEM TALLA CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
1 S        1,000.00                28.00      28,000.00 
2 S        1,000.00                28.00      28,000.00 
SUB-TOTAL      56,000.00 
IMPUESTO 10080
TOTAL      66,080.00 
PRODUCCIÒNFIRMA DEL CLIENTE ADMINISTRADOR
BDEP-45
OB SER V A C ION ES:
CAMISA HOMBRE TÚNICA , MODLEO BDEP-45 
MOD-002 BLUSA MUJER TÚNICA, MODELO MOD-002
205586115
Jr. Ciro Alegría 182- Chiclayo - Lambayeque 
FECHA DE ENTREGA: 21 de julio del 2018
CÓDIGO DESCRIPCIÒN
MODA Y ECONOMIA S.A.C.
Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
Urb. Chavín de Huantar 1310 - Zarate - Lima
RECEPCIÒN DE PEDIDO
: OP 1332 FECHA : 13/07/2018
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2. ÓRDENES DE PRODUCCIÒN: FORMATO 02 
Se recepciona la orden de pedido por el área de producción y se procede a 
generar el número de orden de producción correspondiente a cada modelo 
especificado. Este número de orden asignado acompañara en todo el 
















Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
ORDEN DE PRODUCCIÓN
Nº de pedido: FECHA DE ENTREGA: 21/07/2013
Fecha de pedido: FECHA DE TÉRMINO: 21/07/2018
Fecha de inicio: MODA Y ECONOMIA S.A.C.
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Fecha de pedido: FECHA DE TÉRMINO: 21/07/2017
Fecha de inicio: 0
Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
ORDEN DE PRODUCCIÓN
Nº de pedido: FECHA DE ENTREGA: 21/07/2017
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3. COTIZACION Y COMPRA DE MATERIALES  
El área de logística, recepciona la orden de requisición que previamente 
la emite el área de producción y procede a realizar las cotizaciones de los 
materiales y suministros en el mercado local, buscando siempre los 
mejores precios competitivos.  
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5. RECEPCION DE MATERIALES E INGRESO AL ALMACEN  
Cuando se realiza la compa de materia prima, suministros e insumos 
tienen que ser recepcionados por el personal de almacén verificando 
siempre la cantidad y estado en que llegan los productos, para esto se 
debe tener la guía de remisión por parte de proveedor por lo entregado, 
luego se procede al ingreso de los productos al Almacén.  
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6. REQUISICIÓN DE MATERIALES  
Utilizaremos el formato de requisición de materiales para solicitar al área 
de Almacén la materia prima y suministros necesarios para la fabricación 
de los respectivos pedidos, diferenciando los modelos a producir. 
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7. CONSUMO DE MATERIALES  
Este formato debe contener la lista de los materiales a utilizar en la 
producción respectivamente valorizada para así poder llevar el control 
necesario de cada modelo a trabajar. 
 
N° PEDIDO: P100 FECHA DE ENTREGA:26/01/2017
FECHA DE PEDIDO: 14/01/2017 RECEPCIONADO POR:JEFE DE PRODUCCION
DPTO. SOCILITANTE: PRODUCCION N° DE ORDEN DE PROD:OP001-2017
N° DE REQUIRIMIENTO RQ-1001 MODELO: 4002






KG 580 5.6 3,248.00S/                
KG 858 4.5 3,861.00S/                
MTS 1150 3.35 3,852.50S/                
KG 3000 0.338 1,014.00S/                
GRECA DOS PLATO CON PUNTA MTS 2500 0.338 845.00S/                    
MTS 3000 0.001356 4.07S/                         
MTS 3000 0.001695 5.08S/                         
KG 1500 0.005000 7.50S/                         
UND 2000 0.332244 664.49S/                    
UND 1000 0.2 200.00S/                    
UND 1000 0.086 86.00S/                      
UND 1000 0.3 300.00S/                    
14,087.64S/              
ACEITE DE MAQUINA LTS 1                         3.25 3.25S/                         
CINTA MASQUINTEI MTS 3                         0.73255 2.20S/                         
AGUJAS FH6 UND 3                         0.250000 0.75S/                         
AGUJAS TS3 UND 3                         0.188890 0.57S/                         
AGUJAS FH8 UND 3                         0.364434 1.09S/                         
GRASA KG 1                         1.122433 1.12S/                         
8.98S/                         
ARGOLLA
Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
CONSUMO DE MATERIALES 
UNIDAD
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N° PEDIDO: P100 FECHA DE ENTREGA:26/01/2017
FECHA DE PEDIDO: 14/01/2017 RECEPCIONADO POR:JEFE DE PRODUCCION
DPTO. SOCILITANTE: PRODUCCION N° DE ORDEN DE PROD:OP002-2017
N° DE REQUIRIMIENTO RQ-1001 MODELO: BDEP-45






KG 600.00              5.600000          3,360.00S/                
KG 600.00              4.500000          2,700.00S/                
KG 2,750.00          0.029661          81.57S/                      
KG 2,800.00          0.001356          3.80S/                         
MTS 1,600.00          0.001695          2.71S/                         
MTS 4,500.00          0.005000          22.50S/                      
MTS 3,000.00          0.041196          123.59S/                    
MTS 2,500.00          0.300000          750.00S/                    
MTS 3,000.00          0.800000          2,400.00S/                
UND 1,000.00          0.822000          822.00S/                    
UND 1,000.00          0.345600          345.60S/                    
10,611.76S/              
ACEITE DE MAQUINA LTS 1                         3.25 3.25S/                         
CINTA MASQUINTEI MTS 3                         0.73255 2.20S/                         
AGUJAS FH6 UND 3                         0.250000 0.75S/                         
AGUJAS TS3 UND 3                         0.188890 0.57S/                         
AGUJAS FH8 UND 3                         0.364434 1.09S/                         
GRASA KG 1                         1.122433 1.12S/                         
8.98S/                         










HILO  BOBINAS 
TOTAL
BOTON DE MADERA 
GRECA MINI ABANICO 
GRECA EN COCOS 
ETIQUETA FORBER
BOLSA CELOFAN
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8. MANO DE OBRA DIRECTA  
En la elaboración de la mano de obra, se han trabajado en cuadros en Excel, 
donde se han considerado los tiempos en cada proceso de trabajo según el 
modelo indicado. Aquí están en detalle los minutos por cada proceso, los 
cuales fueron convertidos a horas hombre para el cálculo y asignación de la 
mano de obra. 
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a. DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA ENTRE LOS 
TRABAJADORES  
Para la distribución de horas hombre trabajadas en cada proceso, 
se consideró a los operarios que trabajan en el área de producción. 
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b. RESUMEN  
se muestra el resumen, que se basa en la cantidad de horas trabajadas  
por  cada  operario  en  las diferentes órdenes de pedido resultando el 
costo  total  de mano  de obra directa . Lo cual debe ser llevado a la 









OFELIA ARCE GARCIA 7.08 0.24900 41.32 OFELIA ARCE GARCIA 6.25 0.249725 36.46
DORIS BURGA FALLA 7.08 0.24900 41.32 DORIS BURGA FALLA 6.25 0.249725 36.46
EULOGIA MIRANDA PEREZ 9.44 0.24900 39.35 EULOGIA MIRANDA PEREZ 7.22 0.249725 30.09
RAQUEL NECIOSUP SAGASTI 9.44 0.24900 39.35 RAQUEL NECIOSUP SAGASTI 7.22 0.249725 30.09
JOSE AMADO TERRONES 9.44 0.24900 39.35 JOSE AMADO TERRONES 7.22 0.249725 30.09
DANNY PORRAS LAZO 25.00 0.24900 100.00 DANNY PORRAS LAZO 16.67 0.249725 66.67
CIRO HUAMAN CASTILLO 25.00 0.24900 100.00 CIRO HUAMAN CASTILLO 16.67 0.249725 66.67
ELVIS CHAVEZ DIAZ 25.00 0.24900 100.00 ELVIS CHAVEZ DIAZ 16.67 0.249725 66.67
LUVER LEYVA BURGOS 25.00 0.24900 100.00 LUVER LEYVA BURGOS 16.67 0.249725 66.67
PAULA CORNEJO CASTAÑEDA 33.33 0.24900 133.33 PAULA CORNEJO CASTAÑEDA 33.33 0.249725 133.33
TREYSI TEJADA PEÑA 11.11 0.24900 40.74 TREYSI TEJADA PEÑA 11.11 0.249725 40.74
DIANA MARTINEZ DUARTE 11.11 0.24900 40.74 DIANA MARTINEZ DUARTE 11.11 0.249725 40.74
KAROLINA CASTRO BACA 11.11 0.24900 40.74 KAROLINA CASTRO BACA 11.11 0.249725 40.74
ROSIMAR FLORES LEON 8.33 0.24900 31.94 ROSIMAR FLORES LEON 6.67 0.249725 25.56
NADIA VERA ROJAS 8.33 0.24900 31.94 NADIA VERA ROJAS 6.67 0.249725 25.56
JUANA MUÑOZ CORNEJO 8.33 0.24900 31.94 JUANA MUÑOZ CORNEJO 6.67 0.249725 25.56
PILAR CASAS AGUILAR 16.67 0.24900 61.11 PILAR CASAS AGUILAR 16.67 0.249725 61.11
ROCIO VIDAL RAMOS 16.67 0.24900 61.11 ROCIO VIDAL RAMOS 16.67 0.249725 61.11
Total 267.50 74.00 1074.31 Total 220.83 0.00 884.31
Cuadro N° 07 Cuadro N° 08
RESUMEN
RESUMEN DE TRABAJO POR OPERARIO
MODELO 01 - BLUSA TÚNICA
RESUMEN DE TRABAJO POR OPERARIO
MODELO BDEP-45 CAMISA TÚNICA BLAS
ORDEN NOMBRE DEL TRABAJADOR
HORAS 
TRABAJADAS
MOD 01 MOD 02 TOTAL SALARIOS
1 OFELIA ARCE GARCIA 13.33 41.32 36.46 77.78
2 DORIS BURGA FALLA 13.33 41.32 36.46 77.78
3 EULOGIA MIRANDA PEREZ 16.67 39.35 30.09 69.44
4 RAQUEL NECIOSUP SAGASTI 16.67 39.35 30.09 69.44
5 JOSE AMADO TERRONES 16.67 39.35 30.09 69.44
6 DANNY PORRAS LAZO 41.67 100.00 66.67 166.67
7 CIRO HUAMAN CASTILLO 41.67 100.00 66.67 166.67
8 ELVIS CHAVEZ DIAZ 41.67 100.00 66.67 166.67
9 LUVER LEYVA BURGOS 41.67 100.00 66.67 166.67
10 PAULA CORNEJO CASTAÑEDA 66.67 133.33 133.33 266.67
11 TREYSI TEJADA PEÑA 22.22 40.74 40.74 81.48
12 DIANA MARTINEZ DUARTE 22.22 40.74 40.74 81.48
13 KAROLINA CASTRO BACA 22.22 40.74 40.74 81.48
14 ROSIMAR FLORES LEON 15.00 31.94 25.56 57.50
15 NADIA VERA ROJAS 15.00 31.94 25.56 57.50
16 JUANA MUÑOZ CORNEJO 15.00 31.94 25.56 57.50
17 PILAR CASAS AGUILAR 33.33 61.11 61.11 122.22
18 ROCIO VIDAL RAMOS 33.33 61.11 61.11 122.22
488.33 1074.31 884.31 1958.61
Cuadro N° 09
Total
RESUMEN DE TRABAJO POR OPERARIO
ACUMULADO
TALLER DE FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION - CC 
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1 GERENTE 800.00S/            4 26 3,200.00            416.00            2,784.00         250.56
3 ADMINISTRADOR 700.00S/            4 26 2,800.00            364.00            2,436.00         219.24
4 CONTADOR 800.00S/            4 26 3,200.00            416.00            2,784.00         250.56
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Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
PLANILLA DE SUELDOS MENSUALES








1 GERENTE 800.00S/            4 26 3,200.00            416.00            2,784.00         250.56
2 ADMINISTRADOR 700.00S/            4 26 2,800.00            364.00            2,436.00         219.24
3 CONTADOR 800.00S/            4 26 3,200.00            416.00            2,784.00         250.56
4 OPERARIO 350.00S/            4 26 1,400.00            182.00            1,218.00         109.62
5 OPERARIO 350.00S/            4 26 1,400.00            182.00            1,218.00         109.62
6 OPERARIO 250.00S/            4 26 1,000.00            130.00            870.00            78.30
7 OPERARIO 250.00S/            4 26 1,000.00            130.00            870.00            78.30
8 OPERARIO 250.00S/            4 26 1,000.00            130.00            870.00            78.30
9 OPERARIO 240.00S/            4 26 960.00                124.80            835.20            75.17
10 OPERARIO 240.00S/            4 26 960.00                124.80            835.20            75.17
11 OPERARIO 240.00S/            4 26 960.00                124.80            835.20            75.17
12 OPERARIO 240.00S/            4 26 960.00                124.80            835.20            75.17
13 JEFE DE CALIDAD 240.00S/            4 26 960.00                124.80            835.20            75.17
14 OPERARIO 220.00S/            4 26 880.00                114.40            765.60            68.90
15 OPERARIO 220.00S/            4 26 880.00                114.40            765.60            68.90
16 OPERARIO 220.00S/            4 26 880.00                114.40            765.60            68.90
17 OPERARIO 230.00S/            4 26 920.00                119.60            800.40            72.04
18 OPERARIO 230.00S/            4 26 920.00                119.60            800.40            72.04
19 JEFE DE PRODUCCION 230.00S/            4 26 920.00                119.60            800.40            72.04
20 OPERARIO 220.00S/            4 26 880.00                114.40            765.60            68.90
21 OPERARIO 220.00S/            4 26 880.00                114.40            765.60            68.90
6,740.00S/        84 546 26,960.00S/    3,504.80S/  23,455.20S/ 2,110.97S/  
Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
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9. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  
Para poder realizar  la distribución de los costos indirectos de fabricación (CIF) 
se considera como base las horas hombre en las etapas correspondientes, los 













Detalle Valor Igv Total
Agua 287.71 51.79 339.50
Luz 654.66 117.84 772.50
Internet 313.94 56.51 370.45
Telefono-Celular 250.00 45.00 295.00
Serv. Mantenimiento 105.93 19.07 125.00
Financiamiento 196.86 35.43 232.29
Cable 49.15 8.85 58.00
Total 1858.25 334.49 2192.74
SERVICIOS BASICOS DEL MES
Cuadro N° 010




Corte                                            5%
Confeccion                                 15%
Diseño                                        5%
Estampado                                 15%
Acabado                                      20%
Calidad                                          5%
65%
Cuadro N° 011
Detalle Administracion Ventas Produccion TOTAL
Agua 43.16 57.54 187.01 287.71
Luz 98.20 130.93 425.53 654.66
Internet 47.09 62.79 204.06 313.94
Telefono-Celular 37.50 50.00 162.50 250.00
Serv. Mantenimiento 15.89 21.19 68.86 105.93
Financiamiento 29.53 39.37 127.96 196.86
Cable 7.37 9.83 31.95 49.15
Total 278.74 371.65 1207.87 1858.25
DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS BASICOS
Cuadro N° 12
TALLER DE INVESTIGACION - CONTABILIDAD 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE MOLDES 14.17 0.38 5.43 DISEÑO Y DESARROLLO DE MOLDES 12.50 0.38 4.79
CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS 28.33 0.38 10.85 CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS 21.67 0.38 8.30
CONFECCIÓN O ARMADO 100.00 0.38 38.30 CONFECCIÓN O ARMADO 66.67 0.38 25.53
CONTROL DE CALIDAD 33.33 0.38 12.77 CONTROL DE CALIDAD 33.33 0.38 12.77
LIMPEZA DE PRENDAS Y VERIFICACION 33.33 0.38 12.77 LIMPEZA DE PRENDAS Y VERIFICACION 33.33 0.38 12.77
PERSONAL DE DOBLADO Y ACABADO 25.00 0.38 9.57 PERSONAL DE DOBLADO Y ACABADO 20.00 0.38 7.66
EMPAQUETADO Y REGISTRO DE DATOS 33.33 0.38 12.77 EMPAQUETADO Y REGISTRO DE DATOS 33.33 0.38 12.77
Total 267.50 2.68 102.44 Total 220.83 2.68 84.57
DISTRIBUCION DE AGUA PARA MOD 01 DISTRIBUCION DE AGUA PARA MOD 02
Cuadro N° 013 Cuadro N° 014
Detalle






DISEÑO Y DESARROLLO DE MOLDES 14.17 0.87 12.34 DISEÑO Y DESARROLLO DE MOLDES 12.50 0.87 10.89
CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS 28.33 0.87 24.69 CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS 21.67 0.87 18.88
CONFECCIÓN O ARMADO 100.00 0.87 87.14 CONFECCIÓN O ARMADO 66.67 0.87 58.09
CONTROL DE CALIDAD 33.33 0.87 29.05 CONTROL DE CALIDAD 33.33 0.87 29.05
LIMPEZA DE PRENDAS Y VERIFICACION 33.33 0.87 29.05 LIMPEZA DE PRENDAS Y VERIFICACION 33.33 0.87 29.05
PERSONAL DE DOBLADO Y ACABADO 25.00 0.87 21.78 PERSONAL DE DOBLADO Y ACABADO 20.00 0.87 17.43
EMPAQUETADO Y REGISTRO DE DATOS 33.33 0.87 29.05 EMPAQUETADO Y REGISTRO DE DATOS 33.33 0.87 29.05
Total 267.50 6.10 233.10 Total 220.83 6.10 192.43
Cuadro N° 015 Cuadro N° 016
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AGUA 5.43S/                10.85S/            38.30S/          12.77S/       12.77S/             9.57S/                12.77S/                102.44S/     
ENERGIA ELECTRICA 12.34S/              24.69S/            87.14S/          29.05S/       29.05S/             21.78S/              29.05S/                233.10S/     
AGUJAS, BOBINAS Y CARRETES 2.41S/            2.41S/          
CINTA MASQUENTEI 1.10S/                0.70S/              0.40S/            2.20S/          
GRASA 0.30S/              0.50S/            0.32S/                1.12S/          
ACEITE DE MAQUINARIA 3.25S/            3.25S/          
























AGUA 4.79S/                8.30S/              25.53S/          12.77S/       12.77S/             7.66S/                12.77S/                84.57S/       
ENERGIA ELECTRICA 10.89S/              18.88S/            58.09S/          29.05S/       29.05S/             17.43S/              29.05S/                192.43S/     
AGUJAS, BOBINAS Y CARRETES 2.41S/            2.41S/          
CINTA MASQUENTEI 1.10S/                0.70S/              0.40S/            2.20S/          
GRASA 0.30S/              0.50S/            0.32S/                1.12S/          
ACEITE DE MAQUINARIA 3.25S/            3.25S/          
TOTAL 16.78S/              28.18S/            90.18S/          41.81S/       41.81S/             25.41S/              41.81S/                285.98S/     
GASTOS DE FABRICA VARIABLES PARA EL MODELO 01 - BLUSA TÚNICA
GASTOS DE FABRICA VARIABLES PARA EL MODELO 02 -CAMISA TÚNICA BLAS 
Cuadro N° 017
Cuadro N° 018
(A) Vida útil Costo por (B) (A-B) AREA POR DIA POR HORA 
Maquinaria
01 maq. Cortadora 1,700.00            120 4.25               102.00           1,598.00          DISEÑO Y DESARROLLO DE MOLDES0.1417           0.0059           
01 Maq. Rectas 1,600.00            120 4.00               96.00             1,504.00          CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS0.1333           0.0056           
01 Maq. Remalladora 1,650.00            120 4.13               99.00             1,551.00          PERSONAL DE DOBLADO Y ACABADO 0.1375           0.0057           
01 Maq. Recta 1,650.00            120 4.13               99.00             1,551.00          CONFECCIÓN O ARMADO0.1375          0.0057           
01 Maq. Botonera 1,900.00            120 4.75               114.00           1,786.00          CONFECCIÓN O ARMADO0.1583          0.0066           
01 Maq. Jaladora 1,550.00            120 3.88               93.00             1,457.00          CONFECCIÓN O ARMADO0.1292          0.0054           
01 Maq. Dobladora 1,800.00            120 4.50               108.00           1,692.00          CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS0.1500           0.0063           
01 Maq. Prensadora 7,800.00            120 19.50             468.00           7,332.00          CONFECCIÓN O ARMADO0.6500          0.0271           
19,650.00          -                         49.13             1,179.00       18,471.00       1.6375           0.0682           
Vehículos 
01 camioneta Nissan 22,000.00          120 55.00             1,320.00       20,680.00       
01 camioneta Honda 23,000.00          120 57.50             1,380.00       21,620.00       
45,000.00          -                         112.50           2,700.00       42,300.00       
Muebles y Enseres 
02 estantes 1,800.00            400.00                   4.50               108.00           1,692.00          OFICINA 0.1500           0.0063           
06 escritorios 3,500.00            400.00                   8.75               210.00           3,290.00          OFICINA 0.2917           0.0122           
01 mesa de tendido de tela 2,450.00           400.00                   6.13               147.00           2,303.00          OFICINA 0.2042           0.0085           
02 estanteria 2,800.00            400.00                   7.00               168.00           2,632.00          OFICINA 0.2333           0.0097           
04 escritorios 3,100.00            400.00                   7.75               186.00           2,914.00          OFICINA 0.2583           0.0108           
06 comutadoras 8,000.00            400.00                   20.00             480.00           7,520.00          OFICINA 0.6667           0.0278           
02 lap top 3,500.00            400.00                   8.75               210.00           3,290.00          OFICINA 0.2917           0.0122           
03 impresoras 2,300.00            400.00                   5.75               138.00           2,162.00          OFICINA 0.1917           0.0080           
01 impresora Matricial 1,750.00            400.00                   4.38               105.00           1,645.00          OFICINA 0.1458           0.0061           
29,200.00          3,600.00               73.00             1,752.00       27,448.00       2.4333           0.1014           
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10. RESUMEN DE LA HOJA DE COSTOS 
 
Al finalizar el proceso de producción, el jefe  del área de producción realiza el 
resumen de la hoja de costos en la cual debe considerar materiales directos, 
mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, que serán los  
informes que se enviaran a gerencia. 
 
N° DE PERIDO : P100
CLIENTE : MODA Y ECONOMIA S.A.C.
OBSERVACIONES: 
FECHA DE PEDIDO : 14/01/2017
FECHA DE INICIO : 15/01/2017
FECHA DE ENTREGA : 26/01/2017
FECHA DE TERMINO :
MOD001 BLUSA MUJER TÚNICA 1,000.00       14,087.64            1074.31 344.5193938 18.2513              15,524.72                    15.52472      
BDEP-45 CAMISA HOMBRE TÚNICA BLAS 1,000.00       10,611.76            884.31 285.9829213 15.0673              11,797.12                    11.79712      





Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN





DETALLE Administracion Ventas Produccion TOTAL
Agua  S/                  43.16  S/             57.54  S/                187.01  S/              287.71 
Energia Electrica  S/                  98.20  S/           130.93  S/                425.53  S/              654.66 
Internet  S/                  47.09  S/             62.79  S/                         -    S/              109.88 
Telefono-Celular  S/                  37.50  S/             50.00  S/                         -    S/                87.50 
Serv. Mantenimiento  S/                  15.89  S/             21.19  S/                         -    S/                37.08 
Financiamiento  S/                  29.53  S/             39.37  S/                         -    S/                68.90 
Cable  S/                    7.37  S/                9.83  S/                         -    S/                17.20 
DEPRECIACIÓN 
ADMINISTRACIÓN
 S/                   73.00  S/                73.00 
SUELDOS  S/             4,002.00  S/         4,002.00  S/           8,004.00 
TOTAL  S/             4,353.74  S/        4,373.65  S/                612.54  S/          9,339.93 
Cuadro N° 020
ANEXOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
SE ASIGNARA UN 65% PARA GASTOS DE FÁBRICA, 15 % ADMINISTRATIVO, 20% VENTAS (AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA)
LOS GASTOS DE OFICINA ES 50% VENTAS Y 50% ADMINISTRATIVOS
TALLER DE INVESTIGACION - CONTABILIDAD 







DETALLE Administracion Ventas Produccion TOTAL
MATERIA PRIMA  S/          24,699.40  S/       24,699.40 
MOD  S/            1,958.61  S/         1,958.61 
DEPRECIACIÓN  S/                  73.00  S/             33.32  S/             106.32 
SUMINISTROS DE 
FÁBRICA
 S/                  17.96  S/               17.96 
GASTOS DE OFICINA  S/                  15.00  S/             15.00  S/               30.00 
AGUA  S/                  43.16  S/             57.54  S/                187.01  S/             287.71 
ENERGÍA ELÉCTRICA  S/                  98.20  S/           130.93  S/                425.53  S/             654.66 
TOTAL  S/               229.36  S/           203.47  S/          27,321.84  S/       27,754.67 
Cuadro N° 021











        1,000.00              28.00      28,000.00         5,040.00      33,040.00 
TOTAL         2,000.00      56,000.00      10,080.00      66,080.00 
DETALLE DE VENTA POR MODELO
 VENTAS REALIZADAS
Cuadro N° 022
TALLER DE INVESTIGACION - CONTABILIDAD 
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III. VENTAS REALIZADAS 













ASIENTO 1: DEBE HABER
60      24,747.36 
604      24,717.36 
609              30.00 
63         1,139.75 
632            197.38 
636            942.37 
40         4,659.68 
4011 IGV         4,659.68 
42      30,546.80 
ASIENTO 2:
24      24,717.36      24,717.36 
26              30.00              30.00 
61      24,747.36      24,747.36 
ASIENTO 3:
94            569.88 
943            569.88 
95            569.88 
953            569.88 
79         1,139.75 
ASIENTO 4:
61      24,747.36 
24      24,717.36 
26              30.00 




POR LA SALIDA DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS AL PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS
ELECTRICIDAD Y AGUA
TRIBUTOS POR PAGAR
CTAS POR PAGAR COMERCIALES




POR EL DESTINO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS SEGÚN R.COMPRAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS DE VENTAS
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
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90 COSTO DE PRODUCCIÓN 24,699.40     
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° OP: 100 14,087.64     
90010 MATERIALES DIRECTOS 14,087.64     
9001010 ALGODÓN 3,248.00       
9001011 TELA RIB 3,861.00       
9001012 TOCUYO 3,852.50       
9001013 GRECA UN PLATO CON PUNTA1,014.00       
9001014 GRECA DOS PLATO CON PUNTA845.00          
9001015 HILO COLONIAL 4.07               
9001016 HILO BOBINA 5.08               
9001017 HILO DE REMALLE 7.50               
9001018 HILO ELASTICO 664.49           
9001019 PESTAÑA 200.00           
9001020 BOLSA CELOFAN 86.00             
9001021 ARGOLLA 300.00           
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° OP: 100 10,611.76     
90010 MATERIALES DIRECTOS 10,611.76     
9001010 ALGODÓN 3,360.00       
9001011 TELA RIB 2,700.00       
9001012 COLA RATA 81.57             
9001013 HILO  COLONIAL 3.80               
9001014 HILO  BOBINAS 2.71               
9001015 HILO REMLLE 22.50             
9001016 BOTON DE MADERA 123.59           
9001017 GRECA MINI ABANICO 750.00           
9001018 GRECA EN COCOS 2,400.00       
9001019 ETIQUETA FORBER 822.00           
9001020 BOLSA CELOFAN 345.60           
93 GASTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN REALES 663.82           663.82           
930 MATERIAL INDIRECTO 663.82           
93010 GASTOS DE FÁBRICA VARIABLES630.50           
93011 GASTOS DE FÁBRICA FIJOS 33.32             
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 278.74           278.74           278.74           
940 Agua 43.16             
941 Energia Electrica 98.20             
942 Internet 47.09             
943 Telefono-Celular 37.50             
944 Serv. Mantenimiento 15.89             
944 Financiamiento 29.53             
943 Cable 7.37               
95 GASTOS DE VENTA 371.65           371.65           371.65           
950 Agua 57.54             
951 Energia Electrica 130.93           
952 Internet 62.79             
953 Telefono-Celular 50.00             
954 Serv. Mantenimiento 21.19             
944 Financiamiento 39.37             
943 Cable 9.83               
79 CARGAS IMP. CUENTAS DE COSTOS 26,013.61     26,013.61     
DESTINO DE LOS MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS CONSUMIDOS
TALLER DE INVESTIGACION - CONTABILIDAD 










62 CARGAS DE PERSONAL 29,070.97     29,070.97     
621 SUELDOS 9,200.00       
622 SALARIOS 17,760.00     
627 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL 2,110.97       
627.1 SUELDOS 720.36           
627.2 SALARIOS 1,390.61       
40 TRIBUTOS POR PAGAR 5,615.77       5,615.77       
403 CONTRIBUCIONES INST.PÚBLICAS 5,615.77       
403.1 ESSALUD 2,110.97       
403.2 O.N.P 3,504.80       
41 REMUNERACIONES POR PAGAR 23,455.20     23,455.20     
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 23,455.20     
PROVICIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS
ASIENTO 7:
90 COSTO DE PRODUCCIÓN 19,150.61     
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 19,150.61     
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,960.18       
941 REMUNERACIONES 4,960.18       
95 GASTOS DE VENTA 4,960.18       
951 REMUNERACIONES 4,960.18       
79 CARGAS IMPUTABLES . A CTAS DE COSTOS 29,070.97     
APLICACIÓN DE LA MANO DE OBRA ALA PRODUCCIÓN SEGÚN PLANILAS
ASIENTO 8 :
68 PROVICIONES DEL EJERCICIO 106.318576
681 DEPRECIACIÓN DE IMUEBLE Y MAQUINARIA 106.318576
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 106.318576
393 DEPRECIACIÓN DE IMUEBLE Y MAQUINARIA 106.318576
POR LA DEPRECIACIÓN DE IMMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
ASIENTO 09:
90 COSTO DE PRODUCCIÓN 33.3185764
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 33.3185764
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 36.5
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION ACUMULADA 36.5
95 GASTOS DE VENTA 36.5
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 36.5
79 CARGAS IMPUTABLES . A CTAS DE COSTOS 106.318576
POR EL DESTINO DEL GASTOS DE DEPRECIACIÓN
ASIENTO 10:
21 PRODUCTOS TERMINADOS 27321.8364
2110 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 15524.7168
2110 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002/2013 11797.1196
90 COSTOS DE PRODUCCIÓN 27321.8364 27321.8364
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 15524.7168
ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002/2013 11797.1196
ORDENES DE PRODUCCIÓN TERMINADAS SEGÚN RESUMEN DE COSTOS
TALLER DE INVESTIGACION - CONTABILIDAD 





69 COSTO DE VENTA 27321.8364
692 PRODUCTOS TERMINADOS 27321.8364
692,1 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 15524.7168
692,2 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002/2013 11797.1196 27321.8364
21 PRODUCTOS TERMINADOS 27321.8364
2110 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 15524.7168
2110 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002/2013 11797.1196
COSTO DE VENTA SEGÚN RESUMEN DE COSTOS
ASIENTO 12:
12 CLIENTES 66,080.00     66080,00
121 FACTURAS POR COBRAR 66,080.00     
40 TRIBUTOS POR PAGAR 10,080.00     10,080.00     
4011 IGV 10,080.00     
70 VENTAS 56,000.00     56,000.00     
702 PRODUCTOS TERMINADOS 56,000.00     




DESCRIPCION: CAMISA HOMBRE TÚNICA DESCRIPCION: BLUSA MUJER TÚNICA
1,000.00                                                            2,000.00       
7,000.00       
(Ver Cdro. N° 02  ) TOTAL ASIGNADO 114,450.00  
(Ver Cdro. N° 05  ) TOTAL ASIGNADO 36,987.22     
(Ver Cdro. N°  06 ) TOTAL ASIGNADO 36,400.00     
(Ver Cdro. N° 04  ) TOTAL ASIGNADO 1,858.25       
189,695.47  
27.10             
28.00             




UNID. A PRODUCIR SEGÚN ORD. PEDIDO 1,000.00                                                            2,000.00       
TOTAL ASIGNADO 10,611.76          MATERIA PRIMA TOTAL ASIGNADO 14,087.64     
TOTAL ASIGNADO 884.31                MOD TOTAL ASIGNADO 1,074.31       
TOTAL ASIGNADO 301.05                CIF TOTAL ASIGNADO 362.77           
11,797.12          TOTAL 15,524.72     
11.80                   COSTO UNITARIO 15.52             
28.00                   PRECIO VENA 28.00             
16.20                   MARGEN DE GANANCIA 12.48             
TOTAL
COSTO UNITARIO




















 MATERIA PRIMA (COMPRA MENSUAL)
MATERIALES PROD.(COMPRA MENSUAL)
MANO DE OBRA DIRECTA (PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS)
GATOS POR PRODUCCION (ADM,VTAS Y PROD.)
TOTAL DE UNIDADES A PRODUCIR 
UNID. A PRODUCIR 
DISTIBUCION ASIGNADA SEGÚN 




DESCRIPCION: CAMISA HOMBRE TÚNICA DESCRIPCION: BLUSA MUJER TÚNICA
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2. COMPARACION CUADRO DE COSTOS  
Materiales Directos Materiales Directos
ALGODÓN   1,714.29            5.60      9,600.00 ALGODÓN        600.00 KG                  5.60              3,360.00 
TELA RIB   1,500.00            4.50      6,750.00 TELA RIB        600.00 KG                  4.50              2,700.00 
ETIQUETAS BORDADAS 
COTTON NATURAL
         1.14            0.03             0.03 COLA RATA     2,750.00 KG                  0.03                   81.57 
ETIQUETAS BORDADAS 
FORBER
         1.07            0.03             0.03 HILO  COLONIAL     2,800.00 KG                  0.00                     3.80 
ETIQUETAS BORDADAS 
ALDODON
         0.97            0.03             0.03 HILO  BOBINAS     1,600.00 MTS                  0.00                     2.71 
HILO COLONIAL          0.01          15.00             0.13 HILO REMLLE     4,500.00 MTS                  0.01                   22.50 
HILO ELASTICO MULTI 
AGUJA
         0.01          31.34             0.17 
BOTON DE 
MADERA 
    3,000.00 MTS                  0.04                 123.59 
HILO ELASTICO BOBINA          0.01          12.00             0.09 
GRECA MINI 
ABANICO 
    2,500.00 MTS                  0.30                 750.00 
BOTON MADERA COTTON 
NATURAL POR GRABAR
         2.14            0.05             0.11 GRECA EN COCOS     3,000.00 MTS                  0.80              2,400.00 
TWILL CRUDO 1 CM          0.01            8.00             0.07 ETIQUETA FORBER     1,000.00 UND                  0.82                 822.00 
TWIL BLANCO 1 CM          0.01            8.00             0.05 BOLSA CELOFAN     1,000.00 UND                  0.35                 345.60 
ELASTICO 1CM          0.01          15.68             0.13                      -                           -   
ELASTICO 4CM          0.01          13.50             0.14                      -                           -   
ELASTICO 3  1/2          0.02          12.50             0.20 
ACEITE DE 
MAQUINA 
           1.00 LTS                  3.25                     3.25 
CIERRE PARA CASACA (75 
CM)
         0.50            0.80             0.40 CINTA MASQUINTEI            3.00 MTS                  0.73                     2.20 
CINTA MASKING ANCHO          0.00            2.66             0.01 AGUJAS FH6            3.00 UND                  0.25                     0.75 
CINTA SATINADA BLANCA          0.00            7.00             0.03 AGUJAS TS3            3.00 UND                  0.19                     0.57 
STICKER FALLADOS          0.01            1.50             0.01 AGUJAS FH8            3.00 UND                  0.36                     1.09 
IMPERDIBLES NEGROS          0.00            7.50             0.01 GRASA            1.00 KG                  1.12                     1.12 
IMPERDIBLES CROMADO          0.00          10.70             0.02 
CINTA EMBALAGE          0.01            3.28             0.02 
HILO MULTICOLOR          0.00            0.83             0.00 
TWILL CRUDO 1/2 CM          0.09            9.00             0.77 
HILO BLANCO          0.02            2.83             0.05 
HILO MARRON          0.02            3.00             0.05 
HILO NEGRO          0.07            3.00             0.21 
HILO AZUL MARINO RECTA          0.09            3.00             0.26 
BALINES          0.00            5.00             0.01 
CINTA CODIFICADORA          0.13            1.25             0.16 
HILO POMPOM AZUL          0.00          21.00             0.04 
SOGILLA          0.00            6.00             0.01 
BOLITAS MARRON 
GRANDE
         0.10            0.20             0.02 
BOLITAS MARRON 
MEDIANA
         0.07            0.80             0.06 
BOLITAS MARRON  
PEQUEÑAS
         0.10            0.80             0.08 
ARGOLLA DE FLOR 7 
PETALOS
         0.02          28.00             0.48 
ARGOLLA 100L          0.02          35.00             0.70 
ARGOLLA 90L          0.00          30.00             0.08 
BOTON CONCHA          0.57            0.07             0.04 
BOTON COCO N° 24          0.29            0.03             0.01 
BOTON COCO GRANDE N° 
28
         0.29            0.03             0.01 
BOTON COCO 20L          1.14            0.02             0.02 
BOTON COCO 18L          0.71            0.02             0.01 
BOTON POLYSOL          0.43            0.07             0.03 
GRADUADOR ADULTO          0.00          12.00             0.02 
GRADUADOR NIÑO          0.00          12.00             0.02 
BOLSAS PARA CUBA          0.00            4.20             0.00 
BOLSAS DESPACHO 
TIENDA AZUL
         0.00            8.00             0.02 
CINTA DE PAPEL          0.00            3.00             0.01 
CINTA PARA EMBALAR 
STRECH 
         0.00          20.25             0.01 
HILO DE CORDÓN          0.00          17.00             0.06 
HILO DE REMALLE 
DELGADO
         0.00          17.00             0.02 
BOLSA 9X14X2          0.01            5.00             0.05 
HILO POMPOM BLANCO          0.00          38.95             0.10 
ELASTICO DE 3 CM              -          15.68                 -   
PELON          0.01            1.90             0.02 
BOLSA 11X16X2          0.00            4.50             0.02 
HILO DE COSTURA 
MARRON
         0.00               -                   -   
GUANTES DE LIMPIEZA          0.00            6.50             0.00 
SILICONA EN SPRAY          0.00            7.00             0.00 
ARGOLLA BEIGE          0.00          30.00             0.01 
BOTON MADERA BARRIL          0.57            0.08             0.04 
HILO DE REMALLE BLANCO          0.00          12.00             0.01 
HILO POMPOM 
GRIS(PLOMO)
         0.00          50.00             0.07 
HILO GRIS (RECTA)          0.00            3.00             0.00 
BOTON  NEGRO COTTON 
GRABADO (NUEVO)
         0.09            0.12             0.01 
AGUJAS GRAL          0.03            0.25             0.01 
MANGAS DE PLASTICO          0.00            2.00             0.01 
LIGAS          0.00          10.00             0.00 
PAPEL PLOTER          0.00            5.60             0.01 
MOD    16,355.28            10,620.74 
CFV                 277.00 
CFF                   15.07 





TOTAL GASTOS / TOTAL 
PRENDAS PROD. AL MES 
COSTO DE PRODUCCIÓN




Costos de Producción (antes) Costos de producción (después)
Detalle
Importe
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Materiales Directos Materiales Directos
ALGODÓN          1,714.29            5.60                     9,600.00 ALGODÓN        580.00 KG                       5.60                       3,248.00 
TELA RIB          1,500.00            4.50                     6,750.00 TELA RIB        858.00 KG                       4.50                       3,861.00 
ETIQUETAS BORDADAS 
COTTON NATURAL
                1.14            0.03                            0.03 TOCUYO     1,150.00 MTS                       3.35                       3,852.50 
ETIQUETAS BORDADAS 
FORBER
                1.07            0.03                            0.03 GRECA UN PLATO CON PUNTA     3,000.00 KG                       0.34                       1,014.00 
ETIQUETAS BORDADAS 
ALDODON
                0.97            0.03                            0.03 GRECA DOS PLATO CON PUNTA     2,500.00 MTS                       0.34                          845.00 
HILO COLONIAL                 0.01          15.00                            0.13 HILO COLONIAL     3,000.00 MTS                       0.00                              4.07 
HILO ELASTICO MULTI 
AGUJA
                0.01          31.34                            0.17 HILO BOBINA     3,000.00 MTS                       0.00                              5.08 
HILO ELASTICO 
BOBINA




                2.14            0.05                            0.11 HILO ELASTICO     2,000.00 UND                       0.33                          664.49 
TWILL CRUDO 1 CM                 0.01            8.00                            0.07 PESTAÑA     1,000.00 UND                       0.20                          200.00 
TWIL BLANCO 1 CM                 0.01            8.00                            0.05 BOLSA CELOFAN     1,000.00 UND                       0.09                            86.00 
ELASTICO 1CM                 0.01          15.68                            0.13 ARGOLLA     1,000.00 UND                       0.30                          300.00 
ELASTICO 4CM                 0.01          13.50                            0.14 
ELASTICO 3  1/2                 0.02          12.50                            0.20 ACEITE DE MAQUINA            1.00 LTS                       3.25                              3.25 
CIERRE PARA CASACA 
(75 CM)
                0.50            0.80                            0.40 CINTA MASQUINTEI            3.00 MTS                       0.73                              2.20 
CINTA MASKING 
ANCHO
                0.00            2.66                            0.01 AGUJAS FH6            3.00 UND                       0.25                              0.75 
CINTA SATINADA 
BLANCA
                0.00            7.00                            0.03 AGUJAS TS3            3.00 UND                       0.19                              0.57 
STICKER FALLADOS                 0.01            1.50                            0.01 AGUJAS FH8            3.00 UND                       0.36                              1.09 
IMPERDIBLES NEGROS                 0.00            7.50                            0.01 GRASA            1.00 KG                       1.12                              1.12 
IMPERDIBLES 
CROMADO
                0.00          10.70                            0.02 
CINTA EMBALAGE                 0.01            3.28                            0.02 
HILO MULTICOLOR                 0.00            0.83                            0.00 
TWILL CRUDO 1/2 CM                 0.09            9.00                            0.77 
HILO BLANCO                 0.02            2.83                            0.05 
HILO MARRON                 0.02            3.00                            0.05 
HILO NEGRO                 0.07            3.00                            0.21 
HILO AZUL MARINO 
RECTA
                0.09            3.00                            0.26 
BALINES                 0.00            5.00                            0.01 
CINTA CODIFICADORA                 0.13            1.25                            0.16 
HILO POMPOM AZUL                 0.00          21.00                            0.04 
SOGILLA                 0.00            6.00                            0.01 
BOLITAS MARRON 
GRANDE
                0.10            0.20                            0.02 
BOLITAS MARRON 
MEDIANA
                0.07            0.80                            0.06 
BOLITAS MARRON  
PEQUEÑAS
                0.10            0.80                            0.08 
ARGOLLA DE FLOR 7 
PETALOS
                0.02          28.00                            0.48 
ARGOLLA 100L                 0.02          35.00                            0.70 
ARGOLLA 90L                 0.00          30.00                            0.08 
BOTON CONCHA                 0.57            0.07                            0.04 
BOTON COCO N° 24                 0.29            0.03                            0.01 
BOTON COCO GRANDE 
N° 28
                0.29            0.03                            0.01 
BOTON COCO 20L                 1.14            0.02                            0.02 
BOTON COCO 18L                 0.71            0.02                            0.01 
BOTON POLYSOL                 0.43            0.07                            0.03 
GRADUADOR ADULTO                 0.00          12.00                            0.02 
GRADUADOR NIÑO                 0.00          12.00                            0.02 
BOLSAS PARA CUBA                 0.00            4.20                            0.00 
BOLSAS DESPACHO 
TIENDA AZUL
                0.00            8.00                            0.02 
CINTA DE PAPEL                 0.00            3.00                            0.01 
CINTA PARA EMBALAR 
STRECH 
                0.00          20.25                            0.01 
HILO DE CORDÓN                 0.00          17.00                            0.06 
HILO DE REMALLE 
DELGADO
                0.00          17.00                            0.02 
BOLSA 9X14X2                 0.01            5.00                            0.05 
HILO POMPOM 
BLANCO
                0.00          38.95                            0.10 
ELASTICO DE 3 CM                     -          15.68                                -   
PELON                 0.01            1.90                            0.02 
BOLSA 11X16X2                 0.00            4.50                            0.02 
HILO DE COSTURA 
MARRON
                0.00               -                                  -   
GUANTES DE LIMPIEZA                 0.00            6.50                            0.00 
SILICONA EN SPRAY                 0.00            7.00                            0.00 
ARGOLLA BEIGE                 0.00          30.00                            0.01 
BOTON MADERA 
BARRIL
                0.57            0.08                            0.04 
HILO DE REMALLE 
BLANCO
                0.00          12.00                            0.01 
HILO POMPOM 
GRIS(PLOMO)
                0.00          50.00                            0.07 
HILO GRIS (RECTA)                 0.00            3.00                            0.00 
BOTON  NEGRO 
COTTON GRABADO 
(NUEVO)
                0.09            0.12                            0.01 
AGUJAS GRAL                 0.03            0.25                            0.01 
MANGAS DE PLASTICO                 0.00            2.00                            0.01 
LIGAS                 0.00          10.00                            0.00 
PAPEL PLOTER                 0.00            5.60                            0.01 
MOD                   16,355.28                     14,096.62 
CFV                          335.54 
CFF                            18.25 






Costos de Producción (antes)
Detalle 
Costos de producción (después)
TOTAL GASTOS / TOTAL PRENDAS 
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7. Procedimiento y recolección de datos  
7.1 Elección de las técnicas e instrumentos para recabar  
información cualitativa 
7.1.1 Técnicas de Recolección de Datos: 
Es a través de entrevistas especializadas con preguntas cerradas 
dirigida a tres especialistas en el área de contabilidad de costos, a 
cuatro operarios de la empresa Mype de confecciones textiles 
Peruvian Cotton Fashion” S.A.C, guía de observación y la revisión 
documental que se realiza a la empresa, podremos contrastar la 





                      16,355.28           5,442.47 33%
                      16,355.28           1,904.87 12%
                      32,710.57           7,347.34 45%
Cuadro N° 025




                      10,912.81 
                      14,450.41 
                      25,363.23 
RESUMEN DE LOS CUADROS COMPARATIVOS 
COSTOS ANTESDETALLE DIFERENCIA PORCENTAJE
COMPARACION (RESUMEN) Porpuesta Antes 
COSTO 
MOD001 BLUSA MUJER TÚNICA 1000 15.52472              27.10             11.57                   
BDEP-45 CAMISA HOMBRE TÚNICA BLAS 1000 11.79712              27.10             15.30                   
VALOR VENTA 
MOD001 BLUSA MUJER TÚNICA 1000 28.00                     28.00             
BDEP-45 CAMISA HOMBRE TÚNICA BLAS 1000 28.00                     28.00             
MOD001 MARGEN DE GANANCIA 1000 12.48                     0.90               
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8. Análisis de los datos 
8.1 Instrumentos de Recolección de Datos: 
Guía de Observación: Esta técnica nos permitirá recabar, y comparar 
la información sobre los hechos que suceden en la realidad, en lo 
referente a la falta de una estructura actual de los costos y como se 
determinaron los precios en la empresa Mype “Peruvian Cotton 
Fashion” S.A.C 
Guía de Entrevista: Nos permitirá recopilar información mediante un 
conjunto de preguntas escritos que se les hará a las personas 
involucradas directamente en el problema que se investiga como son: 
los operarios, y por otro lado a tres especialistas en el área de 
contabilidad de costos. 
Guía de Investigación Documental: Se utilizará para analizar todos los 
documentos que fueron necesarios en el trabajo de investigación, 
como son: ordenes de producción, partes de producción, recepción 
de pedido, notas de requisición, y así evaluar y analizar los costos. 
8.2 Análisis de los datos 
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8.2.2 Funciones del Personal 
Gerente General:  
Es el representante legal de la empresa Mype de confecciones 
textiles Peruvian Cotton Fashion” S.A.C cuyas funciones son 
administrar y supervisa directamente todas actividades 
realizadas, para luego tomar las decisiones. 
Administrador:  
Es el encargado de reclutar, evaluar y contratar al personal, 
también lleva el control de los movimientos del personal y sus 
pagos correspondientes. 
Contador externo: 
Es el encargado de elaborar los Estados Financieros 
mensuales, revisar y dar conformidad al cálculo y pago de 
impuestos mensuales, basándose en la información 
proporcionada por el área de contabilidad de la empresa Mype 
de confecciones textiles Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
Jefe de Producción:  
Es el encargado de monitorear y supervisar todas las 
actividades realizadas durante el proceso de producción, en 
coordinación con el jefe de ventas, se encarga del manejo del 
almacén.  
Jefe de ventas: 
Es el encargado de buscar y captar a nuevos clientes 
nacionales e internacionales a través de estrategias 
comerciales y brindando un trato cordial y directo. 
8.2.3 Entrevistas al Personal 
Como consecuencia de la aplicación de las técnicas y 
recolección de datos en la empresa mype de Confecciones 
textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. ubicada en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, seleccionada para la investigación, 
se logró determinar la situación actual en estudio, logrando 
identificar en esta empresa sus característica y problemas más 
relevantes con relación a la aplicación de un sistema de costos 
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por órdenes de producción, resultados obtenidos de la aplicación 
de entrevistas, cuestionario y la observación directa. 
Entrevista al contador: Al entrevistar al contador de la empresa 
menciona que no se realizan actividades de costos ya que 
requiere de tiempo y dedicación. Por lo que tienen que realizar 
un control adecuado y documentado, el cual permita recaudar la 
información necesaria para la toma de decisiones gerenciales. 
Este profesional que realiza su labor de manera externa para 
aspectos tributarios. Menciona que la falta de un sistema  de 
costos conlleva al desorden e informalidad de la empresa. 
Agravando la situación de la empresa en cuanto a información 
especialmente en costos, lo que expresa la necesidad de contar 
con sistemas de costos apropiados ante la grave informalidad y 
desorden en el que predominan la mayoría de sus actividades. 
Entrevista al administrador: Al realizar la entrevista al 
administrador, él nos indica que actualmente laboran en la 
empresa 21 trabajadores de los cuales 18 son de producción y 
3 del área administrativa. 
El administrador es quien conoce perfectamente los 
componentes que tiene la elaboración de las prendas; 
desconociendo el procedimiento y distribución adecuada de los 
recursos, donde comenta que no aplican una técnica para el uso 
y control de los (materiales, recurso humano y factor tiempo). 
Mostrando la falta de un contador analítico que ayude con la 
nueva propuesta del diseño y aplicación de un sistema de costos 
en la empresa. 
8.2.4 Descripción del proceso productivo 
La materia prima que se utilizan para la producción de las 
prendas son hilos nacionales 100% algodón tejido plano, 
elásticos y avíos como grecas, cintas, etiquetas, tallas, etc.  La 
producción de la ropa desde que se recepciona la orden de 
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pedido hasta que se despacha el producto termina al almacén, 















FASE I. Diseño: En esta etapa se crean y se diseñan los nuevos 
modelos, de acuerdo a las necesidades, preferencias y exigencias del 
mercado nacional. Dicho proceso, se contrata con personas externas 
a la empresa. 
FASE II. Desarrollo de Moldes: Se desarrollan las bases para la 
confección, teniendo en cuenta las medidas específicas en el cuello, 
los hombros, los brazos, la cintura y la cadera. Estos moldes servirán 
para futuras órdenes de pedidos. 
FASE III. Corte habilitado de prendas: Este proceso consiste en cortar 
la tela en piezas iguales a los moldes y en las cantidades que se 
requiera de acuerdo al diseño o modelo de la prenda, para luego 





Desarrollo de los 
Moldes 
ETAPA III 




armado de las 
prendas 
ETAPA V 
Control de Calidad 
de las prendas 
ETAPA VI 









Registro de Datos 
(Almacenamiento) 
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FASE IV. Confección o armado de prendas: Para comenzar este 
proceso se tienen las piezas resultantes de la actividad de corte. Aquí 
se realiza la unión de piezas siguiendo la secuencia de operaciones 
más adecuada según lo disponga el cargado de la producción. 
FASE V. Control de Calidad: En este proceso se realiza una minuciosa 
inspección, verificación y análisis de la prenda en general antes de su 
despacho al cliente, con la finalidad de dar la conformidad o no 
conformidad de la entidad, con ello se toma las decisiones respecto al 
producto. 
FASE VI. Distribución a lavanderías para su teñido: En esta etapa se 
seleccionan las prendas de acuerdo a las especificaciones del cliente, 
las mismas que deben lavarse para asegurar el encogimiento 
adecuado, para luego ser contadas y separadas por color y talla, luego 
son ingresadas al sistema para el control respectivo.  
FASE VII. Verificación de la prenda: se realiza después de haber 
lavado la prenda por última vez, de esta manera se podrá verificar que 
este en óptimas condiciones para su distribución. 
FASE VIII. Empaquetado: Éste es el último proceso de la cadena 
productiva y consiste en ensamblar las partes de la prenda para ya 
conformar el producto final y posteriormente darle los acabados que 
se requieran. Por último, se empaqueta cada prenda en bolsas 
transparentes individuales para ser despachadas a los clientes o 
almacenar en la bodega. Estas dos actividades, se realizan al interior 
de la empresa. 
FASE IX. Registro de Datos y Despacho hacia Almacén: Este proceso 
se realiza para llevar un control de las prendas terminadas en el área 
de producción y su distribución en el almacén interno.  
        Por otro lado tenemos la distribución a los mercados, proceso 
mediante el cual, el producto llega al usuario final, a través de un 
intermediario (cliente – almacén). Es allí donde los productos son 
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empacados en cajas para enviarlas por encomienda a los diferentes 
puntos de venta. 
8.2.5 Distribución de la planta.  
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9. Cronograma 
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10. Limitaciones 
Los Estados Financieros de la empresa no fueron entregados para la 
investigación realizada, ya que considera que esa información es confidencia y 











Sección II: OBSERVACIONES  
 
La empresa presentó deficiencias en el control de los materiales y recursos 
empleados en cada orden de pedido debido a que no tienen  un sistema 
ordenado y documentado, el cual permita recaudar información real. 
De acuerdo a la información obtenida mediante la entrevista, concluimos que la 
empresa no cuenta con un manual de organización y funciones del cual se 
puedan regir y desempeñar un rol establecido. También se observó que la 
empresa no cuenta con un manual de procedimientos definido que ayude a las 
funciones que desempeñan cada trabajador. 
La necesidad de contar con un sistema de costos bien definido y de acuerdo al 
proceso de producción es evidente ante la grave informalidad y desorden con el 
ITEM MATERIALES COSTO  
1 03 libros de investigación  S/ 50.00 
2 03 revistas  S/ 25.00 
3 08 lapiceros  S/ 4.00 
4 02 borradores S/ 1.00 
5 500 hojas bond S/ 11.00 
6 02 USB S/ 42.00 
7 500 formatoa01 S/ 50.00 
8 500 formatoa02 S/ 50.00 
9 500 formatoa03 S/ 50.00 
10 500 formatoa04 S/ 50.00 
11 500 formatoa05 S/ 50.00 
12 500 formatoa06 S/ 50.00 
13 Pasajes entrevistas  S/ 55.00 
14 Diseño Formato S/ 3.00 
  TOTAL S/ 491.00 
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que vienen trabajando. Con respecto a la información gerencial esta es 
totalmente ineficiente debido a que los informes con los que cuentan no son 
reales y están basados en supuestos y cifras poco consistentes sin un sustento 
documentado del control de los recursos utilizados. 
Después de aplicado el sistema de costos por órdenes se contrasta y comprueba 
la hipótesis planteada: “si se aplica un sistema de costos por órdenes en la 
empresa mype de Confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. se 
optimiza el uso de los recursos (materiales humanos y financieros”. De tal 
manera que al seguir aplicando este sistema de costos por órdenes, contribuya 
significativamente en la gestión de la empresa. 
Sección III:  CONCLUSIONES 
 
1. La Aplicación de un sistema de costos permite a la gerencia de la empresa 
Mype de confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. comparar 
el costo real de fabricación de una prenda con un costo histórico 
previamente determinado, de esta forma se podrá medir y controlar el 
tiempo de ejecución del trabajo, la materia prima, mano de obra y gastos 
de fabricación en proporciones adecuadas para cada producto.  
 
2. La implementación del sistema permite llevar un control del inventario de 
manera que se mantenga en existencia las cantidades adecuadas de 
insumos y materia prima, ya que lo contrario pueden perderse ventas o 
interrumpirse la producción. 
3. El Sistema de costos por órdenes de producción suministra a la empresa 
Mype de confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
información comprensible, útil y comparable que ayuda a la gerencia en 
la fijación de precios del producto, la medición de ingresos y gastos 
asociados en un periodo y su relación con la planeación y control para la 
toma de decisiones. 
 
4. La empresa Mype de confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” 
S.A.C. implementado este sistema de costos, tiene una alta probabilidad 
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de obtener financiamiento por parte de los inversionistas, instituciones 
financieras, y personas interesadas en inyectar capital a la empresa con 
un menor riesgo posible. 
 
Sección IV: RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda la implementación de un sistema de costos por órdenes 
de producción en la empresa Mype de confecciones textiles “Peruvian 
Cotton Fashion” S.A.C., porque permite determinar los costos reales 
incurridos en la fabricación los cuales están indicados en los formatos a 
utilizar para cada fase del proceso en la producción de cada prenda y con 
ello buscar y evaluar nuevas alternativas sin obviar el análisis costo-
beneficio para el buen desempeño de la compañía. 
 
2. Al implementar un sistema de costos, en la empresa Mype de 
confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C., también 
implementamos una alta coherencia en relación a los costos del producto, 
creando una base consistente para cuantificar el inventario y mantener un 
detalle cronológico y sistemático de todas las actividades costeables que 




3. Un sistema de costos proporciona, entre otras cosas, un punto de 
referencia para que la  empresa pueda medir el desempeño de su 
actividad económica, basándose en las variaciones de los costos para 
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cada producto, la misma que permitirá implementar a tiempo las medidas 
correctivas de ser necesario con la finalidad de tomar decisiones más 
acertadas y contribuir al trabajo eficiente y eficaz de la empresa Mype de 
confecciones textiles “Peruvian Cotton Fashion” S.A.C. 
 
4. Implementar y hacer seguimiento al sistema de manera regular con el 
objetivo de construir una base sólida que permita introducir nuevos 
productos en el mercado con el menor riesgo de pérdida posible para la 
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SECCIÓN V : ANEXOS 
 
Anexo 1 : Reflexión – lecciones aprendidas 
Anexo 2 : Información  real de la empresa con respecto a las 
operaciones 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6  
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
NOTA DE INGRESO AL ALMACEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
